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BAB VI. PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil dari analisis, perancangan, dan pengujian sistem yang 
telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi Web Penjualan 
Voucher Belanja PT. XYZ berhasil dikembangkan untuk memenuhi Tugas Akhir 
penulis. Aplikasi Web Penjualan Voucher Belanja yang dikembangkan ini dapat 
membantu pihak perusahaan dalam mengelola proses transaksi penjualan voucher 
belanja serta menghasilkan laporan penjualan dengan efektif dan efisien di 
perusahaan retail PT. XYZ. 
 
6.2. Saran 
 Dari proses analisis, perancangan, dan pengujian sistem pada aplikasi Web 
Penjualan Voucher Belanja PT. XYZ ini, ada beberapa saran dari penulis untuk 
pengembangan lebih lanjut dari aplikasi ini, yaitu sebagai berikut: 
1. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan fitur virtual account dan kartu 
kredit supaya pengguna dapat lebih mudah dalam membayar voucher 
belanja. 
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